














方式 来 实 现 的 。 这 些 展 会 包 括 博 览 会 、




年 4 月 , 在南京举行的首次专门针对跨
国零售集团的 国 际 采 购 会 , 有 30 多 家
跨国连锁零售集团和 1100 多 家 中 国 企
业参加。由于是国家经贸委等政府部门
主办 , 准备工作较为充分 , 因而取得了
较好的效果。有 370 家中国企业与跨国
零售集团建立了供货联系 , 占全部参会
生 产 企 业 的 34% ; 其 中 大 约 有 270 家
国内参会生产企业得到跨国零售集团的
订单 , 占全部参会企业的 25% 。
值得一提的 是 2007 年 以 来 的 两 次
采购会 , 在福州举办的第三届中国 ( 福
建) 消费品全球采购大会和在重庆举办
的第十一届中国重庆投资洽谈暨全球采
购 会 。 前 者 有 20 多 个 国 家 和 地 区 的
216 个 跨 国 采 购 商 参 与 , 超 过 1000 家
的国内供货商参加 , 后者有 100 家采购
商和国内 800 多家供应商参加。采购与
供 应 双 方 都 颇 具 规 模 。 尤 其 是 “ 渝 洽
会”从 1996 年开始举办 , 2003 年增加
全球采购会这一内容 , 每年一届 , 成为
我国中西部地区广受关注的投资与采购






店 , 介入制造业 , 建立分拨中心 , 控制
物流体系。从纽约、东京、香港等大都
市的演进规律看 , 都遵循以下的发展进












动力成本的缓 慢 上 升 能 够 显 示 出 一 个
信 号 , 即 中 国 周 边 市 场 如 印 度 等 可 能
成 为 全 球 采 购 的 下 一 个 中 心 区 域 。 但





外 的 采 购 商 来 到 中 国 , 选 择 产 品 和 企






积极作用 , 问题是 , 面对接踵而至的全
球采购 , 国内许多企业缺乏与全球采购
系统对接的经验 , 对于如何将产品通过
全 球 采 购 平 台 打 入 国 际 市 场 了 解 不 多 。
这些问题的解决 , 将有助于国内企业充


























































描 述 , 清 晰 传 递 企 业 及 相 关 产 品 的 信









分注 重 供 应 商 的 物 流 协 调 和 管 理 能 力 ,
有些会直接体现在合同中 , 如沃尔玛就








作 , 需要有专门的人员负责。此外 , 还
有一 些 细 节 性 的 问 题 , 如 安 全 、 卫 生 、
环 境 、 社 会 责 任 等 也 需 要 处 理 。 可 以





司 的 订 单 可 以 解 决 企 业 产 能 过 剩 的 问
题 , 也有利于国内企业的产品进入国际
市场。但与此同时 , 也必须看到 , 全球















生产 国 制 造 业 维 持 在 一 般 加 工 的 水 平 。
通俗地讲 , 就是在全球分工体系中 , 一
国处于产业链的底端 , 只是重复着加工
劳动。因此 , 有人形容全球采购是一把
“双刃剑”, 它既是机遇 , 也是挑战。
事 实 上 , 在 对 待 全 球 采 购 的 问 题
上 , 国内企业并不完全是被动的 , 如果
应对积极 , 完全是大有可为的。
第一 , 国内企业在参与全球采购的




购商的接触中 , 有两个不愿意 , 一个错
觉。即不愿意提供公司详细资料 , 认为





强能找到一点理由的话 , 那么 , 因为太
麻烦而不愿意实施企业管理改造则是最
不可取的 , 我们没有理由认为跨国采购
商 是 为 了 搞 垮 供 应 商 而 在 故 意 刁 难 企
业。合作可能是长期的 , 也可能是短期
的 , 但是学会并且采用国际先进的管理
经验和方法 , 无论如何 , 对于一个企业
的 成 长 是 有 利 的 。 在 这 一 点 上 , 我 认
为 , 企业对短期成本与长期利益必须有
一个综合、平衡和全面的认识与判断。









仅是 丰 富 多 样 、 千 差 万 别 的 单 个 产 品 ,
























种合作 , 虽然起始条件近乎苛刻 , 但企
业可以根据市场情况 , 认真加以权衡把
握 , 也是颇具现实意义的。
( 作 者 为 厦 门 大 学 经 济 学 院 经 济 研 究 所
副教授)
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